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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh gaya presenter Ala Chef Farah Quinn terhadap 
pembelajaran calon koki baru dan yang menjadi sampelnya adalah mahasiswa STP 
TRISAKTI Tanah Kusir, Bintaro yang kemudian dikhususkan untuk mahasiswa 
angkatan 2011, maka akan ditarik kesimpulan antara lain : 
1. Hubungan antara pengaruh presenter Ala Chef Farah Quinn terhadap 
pembelajaran calon koki baru adalah 0.869 dinyatakan sangat kuat hubungannya. 
Karena apabila dilihat kembali dari latar belakang Farah Quinn dan mahasiswa 
STP TRISAKTI mempunyai bidang yang sama yaitu memasak, jadi mahasiswa 
STP TRISAKTI memang sudah sangat mengenal chef – chef Indonesia maupun 
luar negeri terlebih Farah Quinn merupakan koki selebriti pertama yang mencul 
di televise yang mempunyai wajah cantik, tubuh bagus dan cara perbakaian yang 
menarik. 
2. Dalam hasil penelitian ini pengaruh presenter Ala Chef Farah Quinn terhadap 
pembelajaran mahasiswa STP TRISAKTI yang jika sudah lulus akan menjadi 
seorang koki sebesar 75.5% yang dapat dilihat dari hasil R Square adalah 0.755 






5.2  Saran  
Dari hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang mendukung program 
Ala Chef dan presenternya Farah Quinn itu sendiri, yaitu : 
1. Program Ala Chef adalah program memasak pertama yang dipandu oleh 
presenter berbakat Farah Quinn, untuk menarik minat penonton, program Ala 
Chef bisa dikemas lebih menarik, misalnya memasak masakan Indonesia di luar 
negeri dan dicicipi oleh orang setempat, hal tersebut juga bisa sebagai alat untuk 
mempromosikan masakan Indonesia ke dunia, terlebih didukung oleh latar 
belakang Farah Quinn yang lama tinggl di luar negeri menjadi nilai tambah 
tersendiri. Dari hasil penelitian ini pengaruh Farah Quinn dalam memasak sangat 
membantu proses pembelajaran mahasiswa STP TRISAKTI. 
2. Lebih mengeksplor lagi masakan – masakan Indonesia dari berbagai daerah, 
karena Indonesia merupakn Negara yang memiliki rempah – rempah yang sangat 
beragam, maka itu menjadikan masakan Indonesia menjadi kaya rasa. 
 
 
